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Havnenyt:
Studiebesog fra Western Samoa
Arhus havnevsen havde I perioden
14.-25. marts tornøjelsen at at have
chetlods Sammy Stewart tra havne
byen Apia pi Western Samoa som
gst.
Western Samoa er en 0-gruppe I Polyne
sien, og Apia, hvor Sammy Stewart gør
tjeneste, er 0-gruppens hovedhavn med
stor transittrafik af varer til og fra de øvrige
smàhavne pa Western Samoa. Sammy
Stewart er i Europa som studerende ved
World Maritimo University i Malmø, en
FN-institution med speciale i maritim ef
teruddannelse at folk fra u-landende.
Sammy Stewart er navigatør-uddannet
- bl.a. i norske skibe - og har arbejdet som
lods og cheflods i Apia siden 1981. Nu er
han imidlertid igang med at videreud
danne sig inden for havneadministration
Havn<<, at han har vret meget tilfreds
med studieopholdet ved Arhus havne
vsen og Arhus Stevedore Kompagni.
Arhus havn er velegnet som studieob
jekt, fordi havnen prcis er stor nok til at
operere som international stor-havn.
men pa den anden side lille nok til, at
man som >>student<< kan bevare overblik
ket. Det glder savel havnens fysiske
rammer som de administrative og økono
miske funktioner, som udgjorde vsent
lige dele af Sammy Stewarts pensum i Ar
h us.
Efter vel overstáet eksamen pa World
Maritime University i december vender
Sammy Stewart hjem til Western Samoa,
der har Ca. 160.000 indbyggere og, ikke
mindst, hjem til sin hustru og tre børn,
som han .bent vedga.r at have savnet
voldsomt under Europa-opholdet.
og havneplanlgning, og han afslutter
sit to-arige ophold ved World Maritime
Universitet med en Master og Science
Degree inden for omrádet General Mari
time Administration. I 1985 lagde han
grunden til den uddannelse, han er
igang med nu, gennem et et-arigt kursus
ved skolen I Malmø.
Sammy Stewart’s Arhus-ophold var til
rettelagtsáledes, atdetmeste af tiden gik
med introduktion i forskellige emner om
kring containerisering.
Apia pa Western Samoa har endnu
ikkefacilitetertil hàndtering afcontainere,
men overgangen til containere og
container-udstyr ligger lige cm hjørnet,
og Sammy Stewart bliver en at de le
dende skikkelser i det planlgningsar
bejde, som skal starteom ganske korttid.
Sammy Stewart fortalte til >>Arhus
— Det havde vret rarere for mig rent
personligt at blive hjemme ved mm fami
lie og det job, jeg har nu. men jeg føler
en forpligtelse overfor mit land til at rejse
ud og dygtiggøre mig, sa jeg bagefter
kan hjlpe med til at flytte udviklingen i
en positiv retning.
— Herved kommer man jo ogsâ md i en
personlig udvikling, som forhâbentlig
blivertilgavn bade professioneltog men
neskeligt, siger cheflods Sammy Stewart.
World Maritime University i Malmø hører
under FNs maritime organisation Inter
national Maritime Organisation (IMO). In
stitutionen blev startet i 1983 og har siden
haft adskillige tusinde ledende medar
bejdere fra de maritime brancher i 45 ud
viklingslande til efteruddannelse pa for
skellige niveauer og inden for en lang
rkke specialer.
